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PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN COMPRÉHENSION 
ÉCRITE BERBASIS MACROMEDIA FLASH PROFESSIONAL 8 UNTUK 








 Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengembangkan media berbasis 
Macromedia Flash Professional 8 untuk pembelajaran Compréhension Écrite di 
kelas XI SMA N 1 Tayu, (2) mendeskripsikan validasi kualitas oleh materi serta 
ahli media terhadap media pembelajaran yang dihasilkan, (3) mendeskripsikan 
penilaian guru bahasa Prancis serta tanggapan para peserta didik terhadap media 
pembelajaran berbasis Macromedia Flash Professional 8. 
 Jenis penelitian ini ialah penelitian R & D( Research and Developpement) 
yang dilakukan melalui lima tahap. Lima tahap tersebut adalah: (1) tahapan 
analisis kebutuhan, (2) tahap pembuatan desain media, (3) tahap pembuatan 
media, (4) tahap validasi, (5) tahap akhir media; uji coba media. Media 
pembelajaran divalidasi oleh ahli materi dari dosen bahasa Prancis serta ahli 
media dari dosen seni rupa. Instrumen kualitas media pembelajaran berupa angket 
dengan penilaian media dilakukan oleh satu orang guru dan 36 siswa kelas XI 
SMA N 1 Tayu. Data kualitas media pembelajaran diperoleh dengan menghitung 
rerata skor dengan menggunakan model deskriptif procedural. 
 Hasil penelitian pengembangan berupa media berbasis Macromedia Flash 
Professional 8 dengan tema la vie familial untuk pembelajaran Compréhension 
Écrite untuk siswa kelas XI SMA N 1 Tayu. Kualitas produk ini ditentukan  oleh : 
1) aspek kelayakan isi berdasarkan penilaian dari ahli materi oleh bapak Herman, 
M.Pd dan guru berkategori sangat baik dengan persentase 84,21% dari ahli materi 
serta 93,75% dari guru, 2) aspek kelayakan media berdasarkan penilaian dari ahli 
media oleh bapak Drs. Mardiyatmo, M.Pd berkategori sangat baik dengan 
persentase sebesar 84,71%, 3) respon para siswa terhadap aspek materi dan media 
mendapat persentase 87,40% yang tergolong dalam kategori sangat setuju. 
Berdasarkan hasil tersebut menunjukan bahwa produk pengembangan media 
pembelajaran berbasis Macromedia Flash Profesional 8 layak digunakan dalam 












LA CRÉATION DU SUPPORT PÉDAGOGIQUE D’APPRENTISSAGE DE 
COMPRÉHENSION ÉCRITE BASÉ SUR LE MACROMEDIA FLASH 








 Cette recherche a pour but de: (1) développer un support pédagogique basé 
sur le Macromedia Flash Professional 8 pour l’apprentissage de compréhension 
écrite sur le thème de la vie familiale pour les apprenants du XI SMA N Tayu, (2) 
décrire le jugement d’expert de matière et celui d’expert de média sur la validité 
de qualité du média développé, (3) décrire l’évaluation de l’enseignant de français 
ainsi les réponses des élèves auprès du support pédagogique. 
 Cette recherche est une recherche R & D (Research and Developpement) 
que nous effectuons par cinq étapes. Ces étapes sont (1) l’étape d’analyse des 
besoins pédagogiques, (2) l’étape de conception de support pédagogique, (3) 
l’étape de création de support pédagogique, (4) l’étape de la validation de support 
pédagogique, (5) l’étape finale : la mise du support pédagogique sur le terrain. Ce 
support pédagogique a été validé par l’expert de matière et l’expert de média qui 
sont professeurs d’UNY. L’instrument pour évaluer la qualité du support 
pédagogique est les enquêtes qui contiennent le jugement d’un enseignant de 
français et les réponses de 36 apprenants du XI SMA N 1 Tayu. Les données sur 
la qualité du support pédagogique recueilles sont calculés en score moyen, en 
utilisant la procédure descriptive. 
 Le résultat de cette recherche est un support pédagogique pour 
l’apprentissage de compréhension écrite dont le thème est « la vie familiale » qui 
est créé pour les apprenants du XI SMA N 1 Tayu. Selon le résultat de cette 
recherche, la qualité de ce support pédagogique est déterminée par : 1) l’aspect de 
faisabilité du matériel selon l’évaluation d’expert de matière par Monsieur 
Herman, M.Pd et celle de l’enseignant est catégorisé comme excellent avec le 
pourcentage de 84,21% par l’expert de matière, et de 93,75% par l’enseignant, 2) 
l’aspect de faisabilité du média selon l’évaluation d’expert de média est excellent 
avec le pourcentage de 84,71%, 3) les réponses des apprenants au l’aspect du 
matériel ont obtenu le pourcentage de 87,40% qui est caractérisé comme une 
accord des élèves à l’utilisation du support pédagogique dans l’apprentissage de 
compréhension écrite dans la classe. En considérant ces résultats, il est conclu que 
le support pédagogique basé sur le Macromedia Flash Professional 8 créé dans 
cette recherche peut être utilisé dans l’apprentissage de compréhension écrite au 
lycée. 
 
